关于宏观调控重点战略性转移的思考 by 王晓芳








































































































































宏观经济运行于 1 9 9 6 年达到政策预期
目标
。




















































































保 持 了 经 济 的适 度 增 长
。

























1 997 年出 口增长 20
.


















国内需求转向国 际收 支 的外汇 占款需求
,
1 9 9 7 年末国家外汇储备达到 1 3 9 9 亿美元
,
五年间增长近 10 0 亿美元
,
基础货币供应量














































































长 40 一 60 % 降低 到 1 9 9 7 年的 ,l 8%
。
特别
















































































19 9 7 年
仅为 2
.

















































































































































































































































































































































































































为实 现宏观 经济 目标提 供金融 支撑
。
G D P 增长 8 %
,











































业工程 ; ( 5 )加 强对小企业和 民营企业的支






































央银行利息大锅饭 ; ( 3) 培育各种投资基金
,


































































































































































































































































作 ; ( 3) 在金融增量和金融存量关系上
,
要紧
紧抓住增量优化配置
,
以防范增量风险为重
点
,
遏制风险总量扩张
,
在优化增量配置
,
提
高支付能力的基础 上
,
在制度变革中带动存
量优化
。
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